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технического проектирования участков механическихцехов.Это
являетсянедостаткомсточкизренияохраны трудаиТБ,таккак
можетстать причиной травматизма.Занятость в производстве
рабочих 3,4 и 5-ого разряда неблагоприятно сказывается на
стоимостипроизводствадетали,увеличиваяфондзаработнойплаты.
2.Условияскладированиядеталейихранениязаготовоктакже




Технологическая документация выполнена на бланках старого
образца.
Проанализировав базовый технологический процесс,
предлагаетсявнестиследующиеизменения,которыеприведутк




заменить устаревшее оборудование на токарный станок сЧПУ
моделиMORISEIKINL2500Y.
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